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Resumo: Trombose é uma doença de desequilíbrio homeostático caracterizada pelo 
quadro de formação de trombos plaquetários, responsáveis pela obstrução de vasos 
sanguíneos em determinados pontos do sistema circulatório. Existem vários fatores para a 
formação destes trombos, porém sabe-se que  uma das causas da trombose em mulheres 
está relacionada ao uso de contraceptivos orais. Estes hormônios atuam nas paredes dos 
vasos, resultando em sua dilatação e a redução do tônus venoso, piorando os quadros das 
varizes, causando dentre outros sintomas, edema e a sensação de peso no local. Estudos 
apontam que o uso dessas pílulas apresentam riscos quatro vezes maiores para o 
desenvolvimento da trombose, porém acredita-se que contraceptivos com menor 
concentração hormonal diminuam estes riscos. O presente trabalho teve por objetivo 
avaliar o conhecimento das participantes sobre seus anticoncepcionais e os riscos 
associados à trombose. Para a realização do presente estudo foi aplicado um questionário 
para as acadêmicas do curso de farmácia, que posteriormente foi analisado. Com os 
resultados apontados, pode-se concluir que grande maioria das acadêmicas optou por 
procurar a orientação de um profissional médico para a escolha de seu contraceptivo oral 
e para o recebimento da orientação sobre a maneira correta de tomar o mesmo. No 
entanto alguns dados foram preocupantes por entender que a maior parte dos 
contraceptivos orais utilizados pertence a 3ª geração, a qual conforme literatura é a que 
representa maiores riscos para os eventos da trombose venosa profunda. 
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